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Acord CVC-ASCAMM per enfortir la seva col·laboració
30.07.2013. Projectes   -   El Centre de Visió per Computador (CVC) i la Fundació Privada Ascamm (ASCAMM) han
signat un conveni marc de col·laboració per tal de potenciar la innovació fruit del creuament dels seus resultats de
recerca.
La trajectòria de col·laboracions d'ambdues entitats començà fa anys i ara, amb aquest conveni, es pretén enfortir la
col·laboració i dotar-la de noves fórmules per un millor aprofitament de recursos de cara a contribuir a l'eficiència del sistema
d'R+D+i de Catalunya i incrementar l'impacte industrial de les seves actuacions.
Les tecnologies de visió per computador cada cop es fan servir de manera més generalitzada. El nivell d'especialització i
innovació del CVC aporten un plantejament rupturista i molt competitiu a bona part dels àmbits i sectors amb els que treballa
habitualment ASCAMM, des de l'automatització de les factories del futur fins a la indústria de l'esport, passant pels drones d'ús
civil, les aplicacions pel Vehicle Elèctric o els temes relacionats amb les SmartCities. Igualment, ASCAMM permetrà accelerar
el procés de transferència i industrialització de sistemes basats en les tecnologies més punteres del CVC i desenvolupar noves
aplicacions industrials.
